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I N T E R E S E S D E L P R O T E C T O R A D O 
La producción naciona! y los colo-
nos españoles 
Importantísimo asunte es éslR q i * 
vamos a expon )r hoy en nuestraí 
columnas, ya qua tratamos de la pn: 
lección que en lodo momento debt 
darse a los colonos españoles de b 
Zona del Protectorado. 
La labor más transcendental que 
hoy viene realizando con rotundt 
acierto el ilustre conde de Jordana 
es la de colonización. 
¡pebido a su optimismo, a su entu-
siasmo y a su acendrado amor a lí 
obra gigante que España tiene cm 
realizar en su zona de Protectorado 
surgieron colonos españoles que cor 
modestos capitales unos y otros aart 
pados formando respetables empre-
sas o pequeñas compañías, adquie-
ren parcelas y chntoo de hectároaí 
que hoy fecundizadas por el moder-
no tractor o el arad3, ofrecen fru-
tos en premio al esfuerzo del capi-
tal y al personal de ese puñado d( 
colonos españoles. 
A estos colonos se les debe lod( 
apoyo mora] y material, ya que eMoí 
son los primeros agricultores en es-
ta obra gigante de colonización ini-
ciada tan felizmente por el conde d« 
Jordana, y qa3 al mismo tiempo ef 
una obra patrió-.ija que ha de desta-
car el nombre de la nación protec-
tora ante los protegidos y ante e 
mundo civilizado. 
Felizmente ha llegado ¡a hora d( 
esa protección que ha de ser un es-
tímulo para los que hoy forman e 
ejército de la colonización 
El ilustre conde de Jordana, pro-
fundo conocedor del indígena y de-
cidido protector de los españoles que 
hoy diseminados por el inferior 4' 
la zona, roturan los campos y lo; 
preparan para un ponrn l r próspe-
ro y remunerador con las rique/a: 
naturales del país ha de estudiai 
preferentemente esto asunto al qu( 
dedicaremos nuosli-i primordial atei 
ción. 
E L M E T O D O D E A S U 
L a s centrales nerviosas 
v 11 í 
Las pequeñas y medianas osci 
laciones elécHcas debidamente an 
piladas, llegan por la-5 vías sensiti-
vas a los ceiirc? correspondentes 
de los que par , ' ! bis corrientes es-
timuladoras de músculos y glándu-
las! Si las oscilaciones <on de ináí 
grande amplitirJ, no pasa toda la co 
rriente hasta las centros supvrirrC! 
gran parte de e!li deriva d los pri-
meros núcleo- que encuentra, d.m-
do origen a lac reaccione^ motora 
o secretoras q'.c se conocen con e 
nombre de reño.r-s. Son, pues, estot 
producidos por la corriente eiéct- icr 
que no llega » los mas elevado? 
El pesimismo pa-
rece borrar la po-
sibilidad de hallar 
a los aviadores 
Desgraciadamenío, nuestro pesi-
mismo exteriorizado ayer en el ar-
tículo en que comentábamos la d<-s-| 
aparición del "Dornier número 16" ' 
y de sus tripulantes y en la infor-
mación telegráík'i qóe nos fué faci-
litada por nuesíro coiresponsal se-
ñor Gómez, ha prevalecido a las in-
formaciones recogidas por la radie 
y que hacían presumir la salvación 
de los heroicos aviadores; informa-
ción que dimos a la publicidad es-
cuetamente, sin comentarios y tal a 
como se nos faoilitó y con ei desee 
de que seguidamente hubiera teni-
do la confirmación que todos desea-
mos. 
Pero el "Destín)", no lo ha que-
rido y nuevamente hemos vuelto a 
caer en incerlidumbre y en temores 
que todos abrigamos con respecte 
a la suerte que a estas horas puedar 
correr esos compatriotas nuestros 
merecedores de que Ix Providencio 
mire por» ellos, ant í las grandes em-
presas que tienen llevadas a ced̂ o. 1 
No queremos ni sospechar siquie-
ra, que esos rumores que casi ¡le-
garon a tener estado oücial en lo 
madrugada anterior, puedan ser ori- , 
ginados en una mal í fe, creemos y 
ello es lo lógico, hayan obedecido a j 
anhelo quevedos sentimos por halla 
y con vida a los tripulantes del ' D011 
nier número 16'? y ante esta justa 
impaciencia hay que perdonar esto.' 
desmanes, aunque coa ellos s? hayo 
llevado la esperanza a hogares qiu 
casi las tienen perdidas. 
Mucha calma y entereza hemos di 
menester todos para sohvellevai 
cuantos dolores so nos puedan ases-
tar, ya que la vida no ha de sei 
siempre propicia para ?1 júbilo : 
por ello que debamo3 esperar resig-
nados lo que el "Destino'' prepars 
para cada mortal, pues solo El c 
«1 autor"(íe todo y contra esta FUEP 
ZA nada ni nadie puede. 
DIARIO MARUO''U.'I. seguirá in-
formando a sus lectores, con la ma-
yor exactitud posible de cuantas no-
ticias reciba con respecto a los avia 
. . . , dores Franco, Galiarz-i y Ruiz de Al-
una sustancia d3 propiedades aur ^ y mecánico Madai.iagai y lo qm 
desconocidas, a h qu > llamo Cos- ^ ^ ^ a ^ 
mió. Matemáticarnent í la represente ^an^A . ^ ^ ^ L 
por K y a su unidad la asigno el va 
El abastecimiento del Ejército df 
Africa, so hace con ja produedót 
nacional y los abastecedores han df 
presentar cerjicuados que acivd ler 
la naturalidad de los productos f 
artículos a s,ummr,.,a.\ 
T-.05 cotonos españoles de la zon; 
del protectorado, también van a so-
licitar del conde de .lerdana el nue 
a ellos alcance este beneficio. 
Los productos que e'los culi i \ a i 
en tierras del protectorado espafio" 
también pueden entrar ea los ern-
cursos que anuncia el Ejército. 
Para ellos el cerificado de oricrer 
ha de ser el d;l interventor inilitai 
de la región donde tengn eacnlava-
das sus parcelas. 
Los colonos no podrán ofrecer der 
tos de quintales, pero con arreglo 
lo que produzco o pueden lambiér 
recoger los benePcios que se conced* 
a los grandes productores de la pen-
ínsula. 
Según nos nvi maniTestado vnrio-
colonos de la -.'eg'ón de Larache, es-
tas aspiraciones modestas y estimi. 
laderas al esf.ie -.'o (pie r?a!i?.an et 
Africa intensdnand) la obra -le IH 
colonización, serán expuestas al ex-
celentísimo sea j r Alto Camilai'ic or 
ra su estudio [ 
No dudamos ni un momento q ic 
el ilustre conde de Jordí-íft a^ p< vf 
con sumo intoró? estas j'eti.Mor.e; 
de los colonos españoles ya epu- to-
da su atención hoy la retiene c) * s- j 
envolvimiento ele esta formidaM-'j 
labor a realizar sobre tantas y Ion-
tas hectáreas LO ternmos que esjptf-1 
ran la férrea mí.no y ¡a arro'iadorr 
voluntad del co l tm espiüol i-arr 
que sus-entrañas f^an roturadas 3 
puedan ofrecer sus campos los ocu' 
tos filones de riruie/a agríci la tan-
tas centurias sepultada por el fa-
talismo y el atraso de sus habitantes 
El jefe de las Fuerzas 
Navales del Norte 
de Af loa 
Acompañado de uno de FUS hijo, 
y del comandimte de Marina de es 
té puerto, señor Dueñas Hstovy. bo-
gó ayer proc-Jv 'n'e de Tctuán él nm 
vo jefe de 'an Fuerzas Navales dt 
Africa, capitán de Navio, don Jos» 
Fernández Alme.yda. 
Tan distingo¡elo jefe fue saludad' 
en esta por gran número de jefe 
y personalidades d^ la plaza que pn 
fesan al señor Fernández Almeydi 
profunda amistad y al que n sotro. 




Según nos comunican el próxine 
día 25 de ju'io llegará a Larocln 
S.A.R. la Srma Sra duquesa de ííui-
sa, egregia y aUruista dama que coi 
tanto cariño viene protegiendo r 
la Asociación de Caridad de la qm 
es dignísima preside ni 1 y a la Casf 
del Niño centro benéfico que debe si 
creación a su geneiftsidad y valiosí-
simo apoyo. 
RO 
El "España 5'' 
En la mañam de ayer fondeó et 
la rada proced.'iue de Ceuta el va-
por "Españn 5' que traia a su bcn1 
600 soldados del disuelto regim:«nt( 
del Serrallo, para cubrir pis nue-
vas plantillas de le-; le) ta liónos d( 
Cazadores. 
En el mueí'e fueron recibidos poi 
el comandante militar teniente co-
ronel García Conde, el capitán d« 
Estado Mayor señor Gaicía Loigo-
rry y comisiones de jefes y ofichlef 
de los batai'oi-n-, 8 y K 
En el citado vapor embarcaron pa-
ra la región del Rif 50 soldados di 
Artillería y 50 C-ú legimineto de A l -
cántara con destino a Ceuta. 
Poco después del embarque /arpe' 
eT España 5 
I A N T E UNA O R G A N I Z A C I O N L O C A L 
Un estudio histórico de la funda-
ción del Somatén 
(Continuación) tiempo y^Fveces. grandes mcb.Mtlaí 
• de viaje. 
Resuelta la salida del Somaten, se La Sagramenlal carecía de bando-
ordenaba a uno de los alguaciles ra por no tener fuero reaí: se con* 
que avisara al Somatén, para lo Cua' vocaba a toque le campan-, v r o pe 
daba tres grandes golpes o repiqucí día penetrar en j u : isdecicne-'s esp»-
con el llamador de Casa de la Ciu- cíales, dada la Jioutación de su ei m 
dad, gritando: "Via fora, sometent". litución. La fusión de varas sagra-
tocaba a somatén la campana de Sar mentales entre si, consecMJhva a 
Jaime, la de Casa de la Ciudad, > su gran extensión por el principadc 
salía la hueste de vecinos de Bar- de Cataluña, dió lu-ar a la lai^a a 
oelona con su bandera. En acuella multitud de abusos e incluso a lu-
fecha, los somatenes tenían bande- chas entre los indi inuos de d i w r -
ras, hablando ya Jaima I , en i2:iP> sas de ellas a oa JS-Í de las (-ueslione. 
de la bandera real del Somatén df de carácter feud.d o de carácter vo-
Igualada, famosísima después en la lítico. siendo r í o n u i m su inodlft-
guerra de la Independencia. "El prí ración. 
Refiriéndonos al nuevo Somatén 
diremos que Car os I de Ksj.aLa 
en su pragníáiiia de IWP. UUUUIQ 
que nadie pueda apoderarse de la 
armas que los laor ¡dores tuvieiar 
en sus cacas pava su defensa peí so-
nal dentro del Somatén, m i e i . ( i M f 
no "se prueba que haya cMmqo.'de 
el poseedor de dicha arma. 
Felipe I I co.ifirau dicha disp.^i-
ción en una iwevi pragtiiffiica cr 
1599. 
En el siglo X \ ' I aparece una nue-
va institución c r r K ' . a por jos rejaf 
de la casa de Aust," a, tomaTidu 'pa-
trón de la creación de los euadri-
Ueros de la S:iot.i UertiiiüJat!, que 
en Aro^ón y CasiVa tenían por 
objeto la persee 1 1 de los rnídhe-
chores. Se le dió el nombre de Mi l i -
cias de la Ln;ón, que («dtaban for-
madas de partidos de 10 j 100 hom-
bres, llamadas "desen 'i y c.'ut'Tí s" 
recibiendo sus .jei'?s los nonibres de 
deceners y cerne le.s, y si bit n |,re-
ceso del Somatén se redactaba d( 
un mo( |¿ muy sumario, conserván-
dose en los archivos'. 
En las crónicas de Pedro el Cere-
monioso está escrito que, sabedor 
el rey epie el rey de Ma loroa si 
preparaba a invadu- el Rosellón, en-
tonces perteneciente a Cataluñ.a SÍ 
encaminó contra V i la 1 ran™ del Pa-
nadés "metent só", disponiendo quf. 
se llamase al Somatén. 
En 1336 don Pedro del Punyalet 
dicta reglas encaminadas a eoitai 
el excesivo respeto al domicilio, que 
hacía ineficaz la acción del Somatén 
y tres años más tarde ordena que 
todos los catalánes tengan armns er 
su casa, debiendo ser revistadas do.' 
veces al año, el primer domingo de 
los meses de mayo y octubre, case 
de permitirlo el tiempo, quedande 
las armas bajo la salvaguardia real 
El toque de somatén, se mencio-
na por vez primera en la campaña 
antes citada, y durante la cual e 
-omatén alzado por orden dd re , tendía consid.'rar'as como m. cv.cr-
alegrará sumamente, sería que rá-
pidamente cesaran las impaciencias 
por conocerse el paradero de dichoí 
tripulantes del "Dornier núiinn-o 16" 
cuya desaparición embarga el áni-
mo de toda la Humanidad que si-
gue paso a paso tan desagradable 
cuestión. 
escalones del sis ema nervioso 
Los reflejos oc 1 donados, son lanli de electrio o electricidad, 
más violentos cuanto mayor sea Ir 
Intensidad de la corriente. 
Al llegar los electrones a las neu-
zonas perceptivas que constituyei 
los centros dondí arraiga 1 psiqjis-
ya no po Iemo5 imaginar u i 
í>lan que nos )riente respecto a 1c 
lor K", siendo la base Kr^lí, y la de-
nomino Cosmón 
Dos unidades de Cosmio sintoni-
zadas entre sí, pueden combinarse 
K x K ^ I v . Así se origina el Fo-
tón. K l . o unidad del fotio el cua 
constituye la luí: 
La combinación sintónica de dof 
fotones engrenda el Tcrmón, K l X 1 'ones continu«r^n dcsirdegrárdos« 
- K l Es\e"termón Iv2 es la unidac Rn cosmonos y estos a su vez pasa-
riel termio el cual i orina el calor nan a constituir las unidades ullra-
Dos termones combinados, K2xK£ ^íscicas, K l y K3. que serían trans-
K3 integran ai electrón, K3, unidac portadas a los centrja psíquicos, er 
cuyas neuronas se elabora la percej 
. ados dos electrones, dan ción conscieme. dando lugar en ella; 
oricen a diversos sistemas llema- a dispositivos eñorotfplcoa díver-
dos átomos, los cuales tienen un va- ^os. s^tolos cuales se traiwmili . 
lor matemático de K4 y una orgr.ni- ría nal \ 0 los elementos pnémico.' 
7.rión especial análoga a un siste- originarios de la memoria, que soi 
, los primeros materiales para U 
ma solar. •< 
"Tales son I05 distintos escalorjv. 'deación. 
La cerveza F A L C O N es iníii?cu-
tiblemente la que se impone por 
su inmejorable e inimitable 
: : : calidad : : : 
Que allí pueda pasar si nos b á s a m e de la materia física. 
VICENTE GANZC 
fin la ciáídca concepción de la ma- Igual que este proceso superior i f 
^r ia; pero si aplicamos la teorír la unidad, ŝ  deseñvti^lvá un pro-
^le expuse en la Sección de Cifr.ciai ceso inferior a ella al que- coires-
físico-química", del XI Conureso d< penden dos sub-Mnios. cuyo festjV 
la ^?ocÍación Española para el pro- dio completará a la ultrafisica. Es-
peso de las Concias, el día 5 de tos son representados por K l v K . 
^ayo de 1927, aún podernos esbo- y son. según mi hipótesis, lo? ágotl-
«ar una hipótesis , y algo es alge tes de enlace entre la malena n* 
^ problemas d-i esta índole, en l e ^sica y el YO. 
Cuales todo n.-»-: es absolutamente L afunción de los céricos pércep-
•íesconocido. tivos, cnosistir.í Qn una riesirte--a-
A la ligera esbozaré mi pemsarniet ción de los electrones K3 n i lor-
io, tííútm Y fotones, dando origen a ca 
Concibo al Universo formado pe; lor y luz La mayor parte de los fo-4 
Z O T i L 
PIDAN ENVA-
S E DE ORI-
G E N 
í partt Ud. en excursión, 
Si baja Ud, a la playa, 
Si pasta Ud. en automóvil, 
S i asiste Ud. a un partido, 
Si visita nueves lugares, 
o si sale sin rumbo / t j t , 
Lleve siempre consigo utí 
"Kodak" 
1 lue^o itr.riri u»led p'.tztt en h»ttr tdmírtr y 
vtr dt nuero sui foto> «Ko<Ulc>, en 1u que Rj¿ 
usted ptrt tiempn ns mi* freloi rerutrdoi. 
£a el Establecimiento 
G O Y A 
tiene «Kodikt» deide 48 pesetu, 
y «Browniti», de>de 21 peictes, 
prestó eminent'ís servicios para re 
chazar la invasión extranjera. 
Más tarde contribuyeron d> nue-
vo los somatenes en 1412 con grai 
golpe de gentes, a la derrota de la; 
huestes de Arnaldo de Santa Colo-
ma, que había invadido -d principa-
do de Cataluña al frente de 12.0Ü( 
hombres. 
En 1469, a la muerte del príncipe 
de Viana, achacada a envenenamiet 
to por orden de sú madrastra, Ca-
taluña se alzó contra el rey don Juai 
11 y su segunda esposa doña Juana 
Sucesivamente proclamó como re-
yes a Enrique IV de dasUHai Que 
abandonó a los catalanes, despuíf 
al rey don Pedro de Portugal, muer-
to durante la gUdTn, y finalmente 
a Renato de Anpu. rey de Sicilia 
quien envió a Cataluña a su primo-
génito el duque de Calabria y de 
Lorena. Este había sitiado el acsti-
Uo de Emprunya (hoy Arampunyá) j 
on vista de la resistencia qoe se le 
oponía, alzó el Somatén en 10 ele oc 
'ubre de 1469. rauniéndosí más de 
000 infantes armado.-;, de entre lo:-
^uales escogió el duque de Calabrie 
ÔO ballesteros y 500 con lonzas y OÍ 
mdos. El Somatón salió por la puei 
fa de San Antonio de ttarrrlona ha-
da la Cruz Cubierta, y el castillc metidos por los solehdos de h fniót 
-le referencia se rindió «1 día 14 de persiguiendo espeendmenl; a ta ela* 
propio mes. ' ee noble y a los e\slud.antos de (fl 
Aproximadamente a i i ^ s del sn Tniversidad. <• h-v» prevea la «u* 
2I0 XVI so comenzó a extender or presión de d i c h « Milica.-.. r.-cobrot 
Cataluña una Irsíihícldn conocido do el Somatén su anterior p r ^ l i0nJ 
son el nombre de Sagramcntal. do- mermado durante el tpuq .- Jlí? eá-
nominada de este nodo porque Si tuvieron funcionando las ciluda?-ut-
•ai aba de la Confederación o uniór liciaft. 4 . , 
de los vecinos i-i uno a varió? púú*'. ' 
blos para derendo.r sus vidas y h**m 
ciendas contra lo!5 malhechoras, fii-* *• 
po de policía ar oa l i , lo eierfo IÍÍ 
que fueron coas licuados más bict 
como una soldidei ' i desai¡'¡ad.i ; 
combatir a la noo'eza, epie en .'ioue 
tiempo, influida por Francia per-
turbaba el ord.- nde Catidur.i y se 
alzaba contra el pod.'r real. 
A consecnen.ra de la erea-j'/.n de 
las Milicias, se oeasio ió la pro'e^e 
de la Dipntao^n o CieneraMoael et 
defensa de Ic^ Go vv, lucWima Calalí 
ñas, puesto quv SÍ creaban f'inrro-
narios sin aprobación ile bis Cnlca 
se les daBa d^'ejba ele iviri-iro > 
prisión sin mand iniie.nvo Jel jcez 
y sé"les autorizaba paro candorir de 
jurisdicción al o.'eso, y qm a: m r s. 
cuestraban los bnmes de lo- supu s-
tos delincuentes cosa prchibíJo cr 
las disposiciom-s de Cat.L ora 
Contra la rejlama:; '»i de la I>:i l i -
tación se lazó el Co.ufc.«í lo C^ n u 
que considerabe* a las Milicia t\* la 
Unión como un med-o d-' ebíoiía 
contra los perf f?3 •. 1 • • "S d » H-ove-
lona y su pro-ñ v . ^ . MIM Í̂ *-' ri.d.i-
mente dice P - ' i i y rorsis 
este ponto se t i i ' \ •' V̂ UÍCÍTO»' 
la lucha entre ! • derinrrrH! 
fia de la ciudad " la ari.-t » o ',. 
dal catalana. 
A consecuench dn l«v exr»?os ro-
• i •• 
•ia tx 
ta institucieíñ so derivaba de la d i . JIARI° M A ^ 0 ^ ^ 
Acuitad que existía en el alzamioc 
to del Somatén, puesto que era nc-' 
eesario que la cau^a por la cual si 
alzaba, fuera de escándale notorio 
quedando exceptuados loa peqjoño: | 
delitos y además, era preciBO que U • 
denuncia se hiciera ante el Vojuei 
de una de iS^apilelidades o de | 









Para toda dase de trábalos comerciales v de lnio en la Editorial GflY 
DTARIO MARROQUI 
FA^M.VCIA. ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I G A T A R R A L INFAN-
T I L « S O B O O que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la pj A y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
C O M P A G N I E A L G E R I ^ N N E 
Sociedad anónima fundad» en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CANIfMO 
.Cuentas de dopósitos, á vinte y fijas 
Depósito a vencimieDtq 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamoa sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títidos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago -de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL HUNDO ENTERO 
OOMPAMIA TRASMEOITERRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA U I S A B O T 
SALIDAS DE: 
Barcelona los Juevet 
Tarragona . . . . . . • > • " viernes 
Valencia M domiag 
Alicante "lunes 
Cartagena " martes 
Almería ''niíércol 
Málaga ' J«eves 
Ceuta » " viernes 
Cádiz "doming. 
Las Palmas , '* jueve« 
Tenerife . . . . . . . i . » "viernes 
CádU p. Barna lanei 











L a V a l e n c i a n a 
Servicio ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-








De Larache a 
Horas de salida Tarifa de precios. 
7,13 j 30 y 16 
De Larache a Alcázar 
De Alcásar a Larache 
De Aleáiar 
Da Ateas *' 
Laraebe 
Areils 









Directo f s\u aa-
sar por Tsnjr^f. 
^ O y l l ' S O m. 
8 ' 9 , 3 0 , l í 13 15, 
horas 
J'SO.S^O, 10,12. 
14,30, l T W t l 9 
m i O , 1214*30 
Ô* :íJaCíí:C-i, de gran i 
ou«av ión coa ¡vsrftíi- -
10 m. 
















Él aat raí 
a r d í J : 1 S t d ü : 
SÍTÜADO Elí LA P L ^ 
Antigua hotel.moataú í« cno4e 
de comedor, esplénd"^» 
laidas i la O f f p o r abooss j e i l 
Teatro España 
Hoy es el día señalado para 
el estreno de la ma^uífica pro-
ducción que ileva por título 
«E 'ucación de príni ipe>. 
A juzgar por la extraordina-
ria atiimación n i .ante ent e 
nuestra afición cen motivo de 
tan fausto e é t f e n ó , »! Teátro 
E^psña ha de verse h y com-
pletamente abairotado. 
«* • 
E l lunes debutará un número 
de atracción de pi imeva ñh . 
Se trata de la bella bailarina 
•Pilar Mo iori, que es acomp -
nada en sus bgiles pur un famo-
so guitarrista. Sus bailes son 
cantados por el eminente pro-
fesor Telesforo del Cr mpo. 
ntervenciones Mata-





LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. ( Villa 
María Teresa; 
moryopoLio DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA ( 
RRUECOS 
Labores que se recomiendan ' SI Teniente Coronel Jeíe , 
Teniendo que efectuarse la 
construcción de una oficina tn 
Stbula y otro en Gucixa, se sa-
ca a segundo concurso, por ah-1 
bcr sido anu.'ado el primero,' 
dt biendo presentarse las pro-f 
posiciones en pliegos cerrados 
en lá Pagaduría de las Inter-1 
venciones Militares tedo^ los 
dias üibor-'bles de doce a una , 
h i-ta el día 2 dei próximo mes 
de Julio, nn cuarto de hor. an- j 
tes de las doce de d i t ho día, ¡ 
en que se celebrara el concur-
so, 
Los pliegos de cendiciones, 
tantc técnicas como legales, a 
las que deberán ajus-arse las 
proposiciones, se encuentran 
en la referida Pagaduría a dis-
p o s i c i ó n de los señores con-
1 tu b. ntcs. 
i 
i La inserción de estos anun-
! cióc, séí á por cuenta de los ad-
, jüdicatariob. 
i arachc 19 de junio de l929. 
Eí capitán pagador, 
CHISTÍNO R O B L E S 
(Rubricydc) 
V.o B.o 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 
JSS s t £& o l o 13. e a 
CEUTA ATETUAN 
M 
CEUTA (PUERTO) j ^ ' 
CEUTA 8.* 































Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C- 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
. el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Cigarros de LA HABANA desde; 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
NILA E X T R A * a 0,40. Picadp 
ras "SUPEÍUOR" " E X T R A " y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
GANTES. Cigarrillos INGLE-
S E S Y EGIPCIOS. 








De 3 a 6 tat de visita a domicilio 
L L A N O DE LA DUQUESA 
L A R A C H E 
B a n c o e s p a ñ o l d e C r é d i t o . - ^ ^ 
• • • • i i 
u&m mm m mmmm m wmm 
Reaorraa M'290.U8M 
Ü M tó^o« Kntanaea 4 % a la gata, GuanUs igrtíjuám 
• & M Í i M i i i & Í i U e 
46 3531 O o o o o i n i o * * 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Se vendé 
Por dedicarse a negocios se vende' 
; tienda de comestibles y bebidas en 
| carretera de Alcáazr "La Segim 
da". Una barraca con cuatro habi-
í taciones y retrete en e ¡barrio de 
los Cuach, 
Razón en "La Segunda1. Barto-
lomé Macias. 
E l m s j o r papel da fuma? OLA-
SIGO. C a j a de eien iibritcs i 
ÍTSJQ ea la aaoa " Q © ! ^ 
S E V E N D E 
A precio venlajoso un patío de ca-
sas con treinta y una habitación, doí 
cocinas, tres retretes, dos corredo-
res, y jardín. El antiguo café res-
taurant "El Tupi" con mostrado! 
estantería, cocina de tros habitacio-
nes, retrete y patio. 
Para informes dirigirse a Maximi 
liano Calatayad, en el citado patic 
en el Barrio de. Nador, avenida nú-
mero 2 travesía. 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
H O T E L P R O G R E S O 
- • D E -
Framisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-





























Son las mejores^del mundo 
La leche condensada ESBE NSEN es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta" 
das con los ricos pastos de q reí país. Es reconun-lada 
para niños y enlermos. Deiscboiiti u c las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hechode este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López ÉscalaDt. 
Ferrocarril de L a r a c h e - A l c á z a 
Serrlelo eombiudo m 8l Ferrocarril Ttoger-Fei 









































S LARACHE (P«erto) Ll 
S ÍARACHE (MensaíO S 
S A (JAMARA S 
S KERMA S 






























O Y ^ 
Laraehe-Ale&e^^eVÍIIa 
GRANDES TALLlíH«s D » * 
PRENTA GON MAUWi^A3 
JÍQTYPB 
i é P r o v i n e y 
NOTA.—Se expenden WM ês de ida y vuelta entre todas las estacones, va ederos por dnco ^ ^ t , j abonos 
p^ra 15,30 y 80 viajes, valederos per X) 80 r ^ ém respectfv mente, utlllkables por «na o varías persoms, jgtfto-
tfntamente asi como billetes de libra circulación, periontijes e In) ransferlbiet valederos por 1, 3 y 12 raesesg 
El tren número 11, circuís 1 os sábados y domingos. 
SI trei ntasre 10, drcala los donüDjgos y Isaet, 
i. 














CS DE a* 
;iNAS U* 
1 
NO i I C I E R O D E L A R A C H E La festividad del Oficina Central de In 
día tervenciones Milita-
res del Rif 
El notable ocnlisti docí.or D Ju-,! 
Manuel Ortega, ha realizado con ro-
tundo éxito una operación cn 'ei fioi 
pital de la Cruz Roja de calaralas 
a una israelita d.? Alcazarquivir !lr 
niada Mesodi Beniflaíi. También hí 
operado a la española Dolores Do-
gate de dacrioci^tilis supurada? (i.--
tulizantes con el éxito que viene ob-
teniendo en cuantas intenencioncr 
realiza el notable oculista que con-
tinua desarrollando m u labor a!la-
juente humanitaria en Larocbe en-
tre las clases humildes que acudir 
a él con afecciones a la vista, por Ir 
que le reiteramos nuestra felidía-
ción. 
• » r 
Con dirección a Madrid y de pase 
para otras ciudades de la Penínsule 
donde disfrutará de las vacacióné: 
¿e verano, ha marchado ayer la cul-
ta directora del Grupo Escolar d( 
Larache y distinguida señorita Ma-
ría Luisa Mellado. 
• • • 
También emprendieron viaje a 1? 
península el señor Relio y distingui-
da esposa, profesor el primero de 1? 
Hispano Arabe. 
m 9 » 
Han salido para, España las distir 
guidas seflorit is Amelia Martin Sai 
tos y Emilia Blasco, profesoras de 
Grupo Escolar. 
*« « 
Con dirección a al Península ha 
marchado e] ¡mito profesor del Grr 
Po Escolar señor Prieto. 
• » • 
Desde las ccíatro a las siete de k 
tarde de hoy estarán expnfstcs or 
las escuelas Hispan3 Arabes los í r r 
bajos realizados por los alumnos di 
rante el cur=;o. Terminada la expo-
sición tendrá lugar el reparto d< 
premios. 
Al diroctor de este centro de en-
señanza don José Ruiz Martin agra-
decemos la inviíación que nos hi 
enviado para asistí" a tan importan-
te acto. 
El el sorteo benéí'co de la Cru; 
Roja, correspondió ayer el premir 
al número 121. 
• * • 
Se alquila habitación amuebladr 
en sitio eéntrioo para persona sola 
Razón en el quioscD puerta a uLt 
Vinícola. 
• K * 
Vendo, balsa el dí^ ^0, una gra-
mola último moioio "La Voz de si 
amo" en 973' péselas. También s( 
venden v in^ f l i s cos y algunos mm 
bles. Razón: Coruamlancn de In-
genieros, canitú:! Martinei, Je eche 
a nueye y media de la larde. 
« * • 
Se alquilan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de "La Vinícola". Plaza de Es 
r 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfameiMes de ios ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
THotel Díeu de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
Ceuta-La? ache 
La acreditada empresa "La Unión 
pone en conoeimienLo de su distm-
|uida clienfpla, qu3 todos los mese 
del 10 al 25, ei precio del paso bi 
Hete d cLaraohe a Ceuta será de 1 
pesetas y del puQ/;tj Ceuta a Larn 
ehe 2 0 pesetas. 
Además avisando con 24 horas d-c 
anticipación, S3 harán 1 'S viajes a 
petición de los clientes a la horr 
que ellos indiquen con coches abier-
tos o cerrados por el precio total 
de ochenta peseti-5 do Larache a 
Ceuta. 
Por la Empresa 
POBERTO 
S e v e n d e 
un coche ligero, en buen uso, se-
minuevo, de cinco asientos, maree 
"Besut". Garage africano, frente Í 
esta imprenta. 
NO DEJE US IT.D DE VISÍTAR E l 
RECREO DE LA PLAYA 
Aviso importante 
Se alquilan automóviles de grt. 
lujo y confort, oum^tetaineT.te nú 
vos para viajes1, bautizos, excur-
siones, etc., a precies reducidos 
Garage España, Galle Chinguiti 
Larache. 
Ei extraordinario de 
DIARIO MARROQUI 
jCen el fin de ir preci«and« la t i 
rada aproximada que hemos de ha 
cer del número extraerdinarie d» 
DIARfO MARRO'."'L J , hacames pre 
senté a nuestros suscriptores (en 
tendiéndose por tales, aquellos qu 
satisfacen el importo de la nvisma 
nediante recibo que los pasa la Ad 
ministraciÓn) qu3 recibirán gratui-
tamente un ejemp«.ar de dicho nú 
mero especial, así como cada anun 
ciante que ha/a contratado publi 
,idad para el extraordinario. 
Si alguno de esí.o> señores anun 
ciantes desea recibir mayor núme 
•o de ejemplares debeián prevenir 
o por escrito dirigido al director-g( 
•ente de DIARÍO UARROQüC. 
1 
Lo¿ m á s 
tiernos bebés. 
c o n 
serán hombres 
f u e r t e s robustos 
o y acssrrolio a» 
na hasta los 





Hoy festividad de San Pedro y Sai 
Pablo celebran su Sesta oncmáslicj 
el comandante ayudan',3 t'e S. E. Hóí 
Pedro San Pedro. Tanddón celebrar 
su fiesta -Jiuestros estimados amigo.'( 
don Pedro Romera, don Pedro î e 
villa, don Pedro Casal, don P c d r í j C u ^ 0 la adqui ición de los efer 
Córdoba, don Pedro Marzo, don Pa-; to» que se detallen, 
blo Muñoz, don Pablo Galavieile \ \ Los con-t acrores y c 
ANUNCIO 
Por el p-esente se s;ca a con-
otros que sentimos no recordar. 
A todos enviamo? nuestra cor* 
dial felicitación. 
Los progresos de !a 
Ortopedia Moderna 
INTERESA A TODOS LOS HER-
NIADOS, DEFORMADOS PARA! T-
TICOS Y A LOS QíJE LES J-AL 
TEN PIERNAS \ BRAZOS. LOS 
APARATOS SISTEMA BONILLA A I 
ALCANCE M( NDIAL 
omerc^r 
tes q J- lo de^en oue^e^ pr-sen 
t̂ r sus ofertas bajo sebre cerrad 
en la Oficina Central, s ta en Vi 
Ha Sanjurjc, consignándose en la 
parte exterior C O N C U K S O D E l 
DIA..., debiendo íer acempaña 
das de los correspondientes mo 
dele!»; 
Se ajustará este concurso a to 
do lo legislado para casos análo 
gos. 
E i ?a Pagaduría de esta Oficina 
se podran adquirir informes de 
las condiciones del concurso to-
dos los días laborables de 12 a 13. 
Será condición indispensable 
para poder concursar, la presen-
tación de la patente del Protecto-
rado. 
El concurso tendrá lugar el día 
15 de lu'io próximr, a las 11 ho-
ras en esta plaza y local de estas 
oficinas. 
El importe del anuncio será de 
cuenta del adjudicatario o a pro-
rrateo cuando sean varios. 
E F E C T O S 
150 pares de polainss de cuero 
1.000 id em de borc-guíes. 
Villa Sanjurjo, 23 de Junio de 
1929. 
El Capitán Pagador, 
G A B R I E L CARCAÑO. 
V.' B.0 
El Teniente Coronel Jefe, 
G. B ADIA. 
U L T I M A H O R A 
Se sigue ignorando el paradero de 
Franco y sus compañeros 
Nuevo plan de exploración en las is-
las Azores 







HERNIAS (quebraduras). Cojíi 
hemiario para la contención de to-
das las hernias por apitiguas y vo 
luminosas que sean, dándose el case 
de que con la aplicación de este co-
jín llegan a curarse la mayoría d( 
las hernias. Entr-j las muchas ven-
tajas que reúne, es que no lloví' 
bajonalgas o perneras que tanto me 
lesta y escoria, y por higiene se pue 
de lavar, viéndolo so convencerár 
de su gran utilidad. Lajas para her-
nias umbilicales, embarazo, nfiéQ > 
para adelgazar.. 
EL AUTOR LLEVA LAS DOF 
PIERNAS ARTIFICIALES, con h? 
que anda hasta diez kilómetros, mor 
ta a caballo y en bicicleta como Ir 
demostrará a loa que acodan a visi-
tarle a las eapiia/i.^ que se detallan 
predicando con el ejemplo como Sai 
to Tomás: "ver para ero****; las p in | efectos que se detallan, 
ñas, por un ingenioso mecanismo 1 Los co^-Uractores y comer-
van dotadas de nuisculu^ ílevoiv ciantes que 10 deseen puede 
e nrodilla y tobillo, para sus árt ico- ' presentar sus ofertas bajo so-
laciones sno silenciosos, y sus fix*-; bre cerrado en la Oficina Gen-
tremidades de estilo celudoide 
c iña Centra! de In-
tervenciones Militares 
del Rif 
A N U N C I O 
Por el presente se saca a con-
curso la adquisición de 1 o s 
materias todas ella* ligeras, tras df 
las ventajas, es el dobb encaje < 
tral sita en Villa Sanjurjo, con-
goma, que evita las escoriaciones. 
j(Isignándole en la partesexterior 
«CONCMRSO DEL DIA...>. 
Se ajustará este concurso a 
todo lo legislado para casos 
análogos. 
En la Pagaduría de esta Ofi-
cina Central, se podrán adqui-
BRAZOS ARTIFÍCIALES, de alu-
minio, con articulaciones de dedos 
y muñeca, por flexores, tienen apa-
riencia natural, con las que se pue-
den hacer muchos trabajos hasta In-, 
cluso cojer cerillas del suelo, sli rir inlormes de las condiciones 
ayuda del brazo bueno. I del concurso todos los días la 
— i bor?bles de 12 a i3 
Será condición iiidispcnsable 
para poder concursar, la pre-
sentación de la Pateníedel Pro-
tectorado. 
El concurso terdrá lugar el 
día 12 de julio próximo a las 
TORCEDERAS DEL CUERPO 
Aparatos especiali/ado-; para la co-
rrección de la parálisis, mal de pott 
desviaciones de la columna verte-
bral, tumores blancos y toda clase 
de terceduras del cuerpo, pies y ma-
nos. • 
t ihoias en esta plaza y local 
VISITEN AL DIRECTOR ^ O l < ! de estas orcinas. 
^CWSTOTACtON'^rw^SAN -i ^ 'mPol^e «"OOcio^ »erí 
En Malilla recibirá los díaa % 8 de cuenta del adjudicatano o * . 
4 v 5 de julio eu r l hotel Reina Vlc- prorratee cuando sean varios, 
tnria de 9 a 5 tk In Uwé. 
En Larache. i w i M K el dír * ot 
el Hotel EsparVi d > '.1 n :>. 
En Táng<M|r recibirá el «l(a « olí o 
Hotel Alfonso x ü i do r a 6. 
En Teluán, recibii'A al 0*1 0 er 
P ! Hotel Continonta; de a 5. 
En Cotila, rociblr* ioi dhs 10 v 
M en el Hotel ttaiesUo de 0 a 5. 
.oñor ministro U Trabajo, S M-
E F E C T O S 
5 volquetes» 
5 atalajes de V f̂â v 
5 ídem de varas. 
Villa Sanjurjo 2( de Junio 
de 1929. 
El Capiién pH^^^cr. 
GABKÍELCARC- 5;o 
V.0 B . ' 
A propuesta d^l CTcelenlisimr; E | T e n i e n t e C o r o n e l j t f e ) 
' GONZALEZ B A D I A 
P r o l ^ d c á l o s BÍHOS c o n 
el Rev {q D. % I ha tenido a bier 
conceder al señor Bor.iPí la medallr 
del Trabólo, po- su labor ortopé-
dica en bien do la humanidad do-
liento, y en Li?ia v París la Gnu 
Cruz Insignia j? modafla de oro. 
Los qiiP no f.provochen esta oca-
?iAn tendrán ipió diriírirse a su ga-
binóte Ostop^dic^. 
Plaza de los tttftofl d" San Vicenta 
nümero 1, bajo —VALENCIA. 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑ \ — tM c-
no de la grandiosa producció-
<La educación de v i n prín ip^ » 
SE ACENT» A EL PESIMISMO 
Madsrid—Siguen los comenta! ios 
v conversaciu le?, s:endu jiesimista; 
sobre el hal'a^o de los aviadores 
Los técnicos abundan en la des-
esperanza d3 que puedan ser ha 
bidos coincidúrdo en sus aprecia-
ciones con la impresión oficial. 
FORMACION DE EXPEDIENTE ¿ 
LA COMPAÑIA TRASRADIÜ 
Madrid.—So ha dispuetío la /or-
mación de espediente a la compa-
ñía Trasradio, con objeto de dfler 
minar el origen de las diversas no-
ticias dadas sobr--; el vuelo del "D-jr-
ner número '6" y que han sido re 
cogidas por dii'erentes estaciones 
de radio, acusando unas, la ib'gadi 
del hidro con sus tripulantes a la. 
Azores. 
Una vez terminada la ins-tituciói 
del. referido expediente, será en-
tregado al ministro de Malina pan 
los efecJLos de imposición de las opoi 
tunas sanciones 
REUNION DE MINISTROS 
Madrid.—A las seis de la tarde s< 
reunirán los ministros en Consejo 
para celebrar un cambio de nnpre-
siones. 
El ministro de Hacienda sometoW 
a sus compañeros una propuesta re-
ferente al actual problema mone-
tario, de la cual dará a la Prensa 
una nota detallada explicativa de 
asunto. 
LA INFANTA DOÑA LUISA A VI 
LLAMANRTQIIE 
Madrid.—Acompañada d4? sus hi 
jas, ha salido para sus posesione.' 
de Villamanriqu'1, la infanta Doñt 
María Luisa, esposa del capitán ge-
neral el infante don Carlos de Bor-
bón, 
EL PRIMERO LIGERO DE ARTI-
LLERIA A MARRUECOS 
Madrid.—Procedentes de Ciudad 
Real han salido pr.ra Africa las fooi 
zas que compcní:m el primero l i -
gero de Ar t i l l e^ 1 que fué dipurllc 
recientemente. El embarque sr veri-
ficó a pr*sencia d l general Oruaz 
MERRY DEL VAL DOUTOft ' HO-
NORIS CArSA" 
Madrid.—En la Universidad de 0> 
ford. se ha pooedido a investir de 
de doctor "honori-s causa" 9 
varias persomlldades mundiales ei 
tre los uqe ñpuran nuestro emba-
jador el señor Morry del Vai. 
BE CUMPLE LA SEMANA 1'E LAj 
INICIACION DcX VUELO DE STlANj 
CO, SIN N O T I c r \ S DEL DORNIEP 
NUMERO W" 
Madrid.—Continu \ la carencia d» 
noticias sobre A paraoo o de lov 
nv i adores español.rs y élló ha i ^ a * 
do a int̂ anqn^H2P', prrand«menle lo: 
los ánimos, pn ** ya hrm Iranf-rt^rH» 
Antonio B 
ClASA FüxNDA.U EN 19i5 
Depósito de maleriaioq de conslrur*ccirtn. Fábrica de baldosas hidráui 
ras. Maderas d i todas clases. HtertOíChapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículbtde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica, Crislalem Metales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN AGREDÍ 1 
TADO CEMENTO "ATLAND' 
do siete días d j j h ia f^cha en quí 
iniciaron el vuelj los tripulante* 
^ del "Dornier número ¡6 ". 
Í EL CONTRA VLMIRAN J E GARCIA 
I DE LOS REYES CONIT.RENCIA 
CON EL INFANTC DON ALFONSO 
Madrid.—El iniñisiro de tfarinft 
ha sostenido u n í conferencia con e[ 
infante don Ai fon o y el p.-esidentv 
del Aero Club conde de San Luif 
relacionada c ei la forma •!« arbi-
tray medios pa .-a la mayor explora» 
clon, con el fin de intentar dar cor 
el paradero do los aviadores. 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE MARINA SOBRE UN NUE-
VO PLAN Dtí EXPLORACION 
Madrid—El contraalmirante señO( 
García de los I|eYOS ha manifestado 
a los periodistas que >e ihan a rea-
lizar nuevas explcraciont-s entre 
ellas el eátablelOf en las Az<.rei une 
pequeña base de hidros, para lo cua 
había dispuesto el emborque de cua-
tro aparatos r.n loe cruceros " A l -
mirante Cervera "y '•Piincipe A l -
fonso", con cuyo peso el de. los ht» 
dros, se coadvuvara a que puedar 
mantenerse L.s embarcaciones a pe-
sar del fuerte temporal reina]'.?c. 
EL CONDE DE SAN LUIS Y Ef. 
HERMANO DE FRANCO, NICOLAS 
SALEN PARA LAS AZORES 
Madrid—A bordD de los cruceroJ 
que salen p a n las Azi-res irán e" 
conde de San Luis y don Nicoláí 
Franco, sirvió ido est»; ú'.limo dt 
agente de enluce 
LA SALIDA DE LOS CRUCEROS 
E HIDROS PARA LAS AZORES 
} Madrid.—Se han circulado las or-
I denes para qne mañana sábado sab 
í gan de Cartagena el "Almirante Cet 
: vera" y "Príncipe Alfonso" con lo.c 
hidros en dlriícWli a las Azoie?. 
LOS TRIPULANTES DE LOS H I -
DROS QUE H A N A LAS AZORES 
| Madrid.—S: ha dispuesto marcher 
a las Azores. Iripulandc los Ir.droí 
el comandante Orliz de /arate, ca-
, pítanos Merino y Barberan y te» 
nientes Haya y un hermano de Rui? 
de Alda. , 
SE IGNORA EL PARADERO DB 
OTROS AVIADORES ESPAÑOLEE 
Madrid.—So reciben noticias de 
Barcelona d?. quj se ignora el f-ft» 
radero de un hidro que salió de Ba-
len res para hacer el crucero del Mo-
diterráneo. Iba trinuladc por el ca-
pitán don Pranc'so Andrnde y te-
niente dr» Nnvío don José Fiure. Si 
cree que nada desagradable les hr.yt 
ocurrido. 
UNA MULTA DE MIL PESETAS At 
PERIÓDICO • LAS NOTICIAS* 
Madrid.—Pv orden del mini^irt 
de la Gober.v. ;ión ha sido i m p u n e 
una multa d • mil pesetas al ^OI KJ-
dico "Las NÜ/ ias" ifn l!:u(eÍ0iVl 
por poner n piz.irrn In ^6v)*i:i d i 
hallar a los l-im.'án'.es H •ií)o^li^t 
16". " 
¡ H I E L O I 
Se pone en :snocimi<T ^0 nuhüco en jeneí-?! 
que la acreditada L-brical / MC;)' RN^Á. de AL^Á-
ZARQÜIVIR. ha motttadouti d p o *ie^»c8o eq él 
Café «La Ballífna . donde se r x p n^c . , 
drsd^ 1/4 de barra en adelante. 
ÜQMQ MARROQUI 
i i Üi r OQ u U 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
En honor de Mar-
garita Xirgu 
Gratísima impresión ha sabido 
sacar de esta ooblación la emi-
nente actriz Margarita Xirgu y con 
ella todos los valiosos elementos 
que integran su notable compa-
ñía. 
E l té dado por la Junta c'e Sei-
vicios Municipales en hor or de la 
eximia artista y al que asistieron 
las principales partes de la ce m-
pañía, constituyó una nota simpá-
tica que habla muy alto en favor y 
nombre de nuestra ciudad. 
Dicho té tuvo lugar a la^ 6 de 
la tarde en el Real Hotel, y nues-
tro organismo municipal invitó a 
numerosas y distinguidas familias 
de AlcázaY y Larache. 
f £1 elegante comedor del Real 
HDte!, coii excelente distribución 
de las mesas familiares, tenía el 
aspecto de las grandes solemni-
dades, avalorado por la asistencia 
de tantas damas y encantadoras 
señoritas, que con su singular be-
lleza dieron vida y realce atan 
agradable y hermoso acto. 
El sexteto que dirige el maes 
tro don Manuel Gómez, ejecutó 
las más preciosas composiciones 
de su repertorio. 
Reseñar las numerosas perso-
nas que asistieron es labor más 
que ardua imposible, porque in-
curriríamos en lamentables olvi-
dos. 
Baste decir que con la asisten-
cia del Excmo. Sr. General Jefe 
de la circunscripción don Fmilio 
Mola; comandanto ayudante; co-
ronel don Luis Gas'eiló y señora, 
concurrieron el presidente, voca-
les y funcionarios dé la Junta de 
Servicios Municipales, interven-
tor local interino y personal de la 
Intervención Civil, Juzgado, re-
presentante del Ministerio Públi-
co, Intervenciones Militares, Te-
légrafos, Correos, Haciende, Pe-
ña Militar, Círculo Mercantil, Ca-
sino de Ciases. 
Directores de la Enfermería 
Mixta y Dispensario Indígena, 
seoretario-contador del Pósito 
A aricóla, directorea de los Ban 
coi, jefes del Monopolio, repre-
sentación del Tanger-Fez y de 
la Comunidad israelita, repre-
sent icíones de i-odos losC ner-
pos y \rmas de a guarnición. 
D t Larache vinieron invita-
dos por esta Junta de Servicios 
Municipases además de S. C, el 
B i j a y el cónsul interventor de 
disha población, juez de Ins-
trucción don Francisco Rojas 
y Rojas, ingeniero de Fomento 
señor Blasco, arquitecto señor 
Larrucea y jefe de la Yeguada 
Militar don Antonio Polavieja. 
Todos ellos acompañados de 
sus distinguidis familias." 
Una preciosa jardinera de 
mimbre, conteniendo profu-
sión de preciosas rosas y osten Circuncisión 1 o s padres de la criatura para ! ellos. 
tando los lazos de las banderas E1 pasado m{ércoles tuvo Iu?sr • A las muchas felidteck nes que 
españolá v musulmana, fué 
ofrecida a la eminente actriz, 
que a cada momento hacía re-
saltar el equívoco concepto 
que tela de esta plaza. 
Terminado el te, que fué es 
meradamente servido y que 
todos elogiaron, felicitando a 
la comis ón organizadora, mar 
charen todos al hermoso cam-
pamento de los hero cos Regu-
lares. 
M rx9.rita Xirgu, acompaña-
da de S. E . , del comandante 
müitar y del jefe del Grupo, es-
tuvo recorriendo todo el ht-.r-
moso campamento, del que hi-
zo los más calurosos eiogk»* 
por la encime v hermosa obia 
?qui realizada. 
la circuncisión del t iño dado a rec bieron les señores de Audsy, 
luz por la joven espesa del conta i unimos la nuestra muy sincera y 
dor de la Junta de Servic os Mu-; les estemos reconocidos por las 
nicipales don Mojíuf Auday. 
Al acto, que se e f e c t u ó a ías 2 
de la tarde, acndíeron numerr sas 
y distinguidas famiÜEs de la bue-
na sociedad de las colonias espa-
ñola e israelita. 
Terminada la ccremoni?, ha 
biéndosele ímpue^o al niño el 
nombre de Abraham, los padres 
del mismo obsequiaron e pléndi-
dameote a cuantas personas asis-
tieron. 
D ellas record&mo. a 1 Í seño-
res de Alcaide de la Oliva, Mu 
ñiva, S. Gozal, Rubén Coheni 
Prada, Pando, Mena, Molina, Ta 
( j t a eminente actriz confesó pi» Kuano, Tora!, Rodríguez, di-
una vez más que la habian 
equivocado con respecto a la 
población de Alcázar, y que de 
esta p.oblaoión, que no tarda-
rla en volvei a visitar, se lleva-
ba los más grates recuerdos. 
Después de recorrido todo 
el hermoso campamento, se 
ofreció uno copa de champán 
a cuantas personas asintieron. 
Nuestra sincera f licitación 
a la Junta d-e Servicios Muni-
cipales por haber contribuido 
con el simpático acto realizado 
rector y profesores de la Encuela 
de la Alianza Israelita, interven-
te i local interino señor F¡eríc;sc-
efetario de la Junta de Seívicios 
Municipsles señor Cor zá'ez Ro-
meral y personal de t ficina de di 
cho organismo, rep-esertante de 
Hacienda y señora, director del 
Dispensario Indígena y su bella 
hermana, director del Banco Es-
pañol de Crédito y distinguida 
hermana. 
Tanto del elemento femenino 
español como hebreo había una 
atenciores que tuvieren para con 
nuestro dhiio. 
Giménez y Ros 
Talle es mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rroc- rías para automóviles 
CalU Lala A ixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR . 
(junto al teatro ) 
F A R M A C I A — 
de. Licenciado 
A. 6a rc í a -6a lán 
Plá¿a del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Antonio Balboa 
PMaador éeí Ejército 
a desmentir la falsa y cquivo-> bellísima representación de dis-
cada idea que se tvene de este h^gu'das y preciosas señoritas, 
pueblo. Que con su encantadora presen-
cia dioron mayor realce a! ato. 
Un magnífico jazz-band smeni-
• zó el acto con preciosas composi 
clones y dió motivo que se orga-
mmmmm^mmmmm j nizura un agradable beiíe, que du 
Almacén de comestibles, vinos y ró desde las 3 de la taFde hasta 
licores. , las 7 de la noche. 
| Especialidad en chacinasy otros Los señores de Auday, con una 
| artículos de procedencia española \ esplendidez p o c o conocida, no 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Par. 
f^curssl: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Seivicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diarií? de Alcázar para 
Teffer, Muvres y iV? x*. r;h a las 
8 de la m nao^ y a las ? 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 




cesaron de obsequiar a sus invita-
dos con exquisitos bocadillos, 
emparedados, gallinas, finísimas 
pastas, vinos de las mejores mar-
cas, cerveza y champang. 
T o d o s salieron satisfechos y 
complacidos de las muchas y de-
licadas atenciones que tuvieron 
*?>&RROOUl 
i g u e l Alcaide 
de ia Oiiva 
áí)oga4o del Ilustre Colegio de SeYília 
y de los Tribunales de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Se vende 
SI BoT " I * Y0514 B t 
'Iiiiofiruteifjaes" 
"Unión Mere&üür 
' L a PpUielM da Gta&ftdi*' 
Papel de oarta bianeo, ©sior 
f fileteado en estu^bs j earpe* 
tas OÍS eiaeo saeta» "Qoya 
Instalaciones E éctricas 
con personal especializado 
C s* "Goya'.-Alcázarquívir 
e a l H ó t e l 
A L C A Z A R Q U í VÍR 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y cv 
Hente en todás las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina. 
N O t i e i E R O DE ALMZAR-
QU3V3R 
Subió al C i mpo, doede per-
manecerá destacado unos me-
ses, el comandante del Grupo 
de Regulares, nuestro estima-
do amigo don Francisco Caba-
llero. 
* * * 
Regresó de su vi je £• Tetuán 
eldirecror-gerente oei «M r.ue 
eos F i i m ^ , nuestro migi * on 
Jaime Mola. 
« « < 
Con un lleno compl o y o n 
la obra de Guicnrf á « v ^ ia ^6-
Na>, se despiídi^^df < s e púbíi 
co la Compañía ue Margarita 
Xirgu el jueves en no^bc. 
tsia nochtr, como tn la ante-
rior, todos los anistas fueron 
calurosamente aplaudidos, te-
niendo todos jue salir repeti-
das veces a escena. 
Al terminar el segundo arto 
le fué ofrecida a M rg - rita Xir-
gu pof la Junt^ de Servicios 
Municipales, una hermosa jar-
dinera de niímb-e, mayor aun 
que la regalada durante el té, 
repleta de rosas y adornaoa 
con lazos de las banderas es-
pañola v musulmana. 
.* * * 
Por exceso de original deja 
mos para mañana la reseña del 
acto celebrado en el Grupo es 
colar España con motivo de ha-
berse terminado el curso y dai 
comienzo a las vacaciones. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 29 de Junio de 1929 




P O f p?r. 
celas. Para inío II¡ . : C v;t t0 
gerer. 
En Larache, V:ceote Lorety 
Zoco Chico, calle Chamah 
número 27. 
Farmacia Central 
Zoco de hiá\ Bu-Haméd 
Frente al Rdoj 
A L C A Z A k g L i V I R 
PANTER 
La mejor cuchilU de afeitar 
Paquete de diez eucíullas 4'UO 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
Q^O. De venta, en la cp""» 
"GOYA" 
W a 
d e a ! 
e n : 
DE VENTA 
0A8A GOYA 
Mucho más fucrlc 
que las conslruc-
ciones más sólidas 
es la repulacíón del 
Jarabe Salud. 
E s el m á s famoso el 
m u n d o p o r su ef icacia 
para combatir la anemia 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l idad del organ i smo en 
todas sus manifestaciones 
Cena de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
débil adquiere en pocos días 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
M i 
e j o r arca d e a u t o m ó v i l e s 
Agente exclusivo para La-
C I T R O E N 
racha, Alcázar y Aroila: 
José Escriña kacheta. 
atalogos, nota de 
5 u condiciones 
0 
de venta 1 
c o c h e m a s p r a c t i c o a i p r e c i o m a s económico 
1 
